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· (J(b 6 -7- io1q ft iOKOTA KINABALU: Uni­versiti Malaysia Sabah (UMS) menerusi Institut· Penyelidikan Marin Borneo (IPMB) bersedia memberi kerjasama dengan semua pihak dalam usaha men­gurangkan fenomena pe­ni.utihan .karang (Bleching Coral) yang memudaratkan ekosistem marin di negeri ini. Pengarah IPMB Profesor Dr Rossita Shapawi-berkata, usaha itu juga adalah salah satu tumpuan utama insti­tusi bt;rkenaan buat masa ini yang mana fenomena itu . boleh menjejaskari habitat terumbu karang pada masa hadapan. "Kita memang ada data pe­nyelidikan berkait.an terum­bu karang yang mengalaini 
'' Jadi, kita perlu bekerjasama dengan semua
rakan strategik termasu� komuniti bagi memberi 
kesedaran kesan perubahan iklim iniyang bersangkut 
paut dengan aktiviti manusia, pencemaran· dan 
perindustria,n. ff 
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PROFESOR DR ROSSITA SHAPAWI 
Pengarah IPMB . ) 
WARGA IPMB UMS merakam gambar kenangan bersama ketika pelancaran sambutan Hari La�tan 2019 serr'lpena 
Hari Laut Sedunia. 
'bleaching' yang mana salah 
satu berpunca daripada pe­
rubahan iklim. 
"Jadi,, kita perlu beker­
jasama dengan semua rakan . 
strategik termasuk komu­
niti bagi memberi kesedarat). 
kesan perubahan iklim ini 
yang bersangkut ·paut den­
gan aktiviti manusia, pence­
maran dan perindustrian," 
katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika ditemui selepas meras­
mikan sambutan Hari La utan 
201.9 sempena Hari Laut Se­
dunia, di sini pada Jumaat. 
· Dalam pada itu, beliau her-
.· kata, pelajar VMS khusus­
nya yang mengambil bidang 
marin di peringkat ijazah, 
sarjana dan PHD juga sentia­
sa diberi pendedahan berke­
naan tanggungjawab menjaga 
persekitarah marin. 
Bu,kan itu sahaja, katanya, 
bagi pelajar peringkat Sar­
jana.dan PhD, mereka turilt 
melibatkan diri dalam peny­
elidikan berkaitan ekosistem 
marin. 
"Di samping itu, kami juga 
ada menawarkan satu plat­
form yang maria pelajar- pe­
lajar kaini akan melaksanakan 
aktiviti bersama komuniti, 
sekoliJ.)1 berkongsi keseda­
ran tiin:ggrmgjawaj::, mereka 
me�jaga ekosistem marin," 
katanya. 
Selain itu, Rossita berkata, VMS juga komited menggal­
akkankakitangan dan pelajar 
menoiak penggunaan plastik 
bagi memulihara ekosistem 
marin di negeri ini. 
Menurutnya, universiti itu 
sudah memulakan beberapa 
Oleh SADDAM EDRIS 
kempen tanpa plastik sejak 
tahun lalu lagi dan mendapat 
sambutan menggalakkan 
dari pelbagai pihak. 
"Kami juga melaksanakan 
kempen ini secara berteru­
san sehingga sekarang yang 
bukan sah'aja di peringkat 
universiti tetapi juga kepada 
rakan strategik. 
"Pelajar kami juga digal­
akk,an melaksanakan aktiviti 
luar dengan memberi cera­
mah kepada masyarakat se­
tempat berkenaan kesedaran 
bahaya penggunaari plastik 
kepada alam sekitar dan ke­
hidupan marin," katanya. 
Terdahulu, sambutan per­
ayaan laut tahun ini men­
gambil tema 'Jantina dan 
Lautan' yang bermaksud 
kepentingan kesaksamaan 
jantina dalam memastikan 
pemuliharaan laut yang berT 
kesan. 
Selain itu, fokus konservasi 
sambutan ini juga adalah un­
tuk memberi inspirasi orang 
ramai untuk membanteras 
pencema:ran plastik . 
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KOTA KINABALV: Pejabat 
Penasihat Vndang-Undang (PPVV) Vniversiti Malaysia 
Sabap (V�S) mengadakan 
satu sesi perkongsian bersama 
Suruhanjaya Komunikasi dan 
Multimedia Malaysia (SKMM) 
di Galeri Majlis VMS, di sini, 
, pada Khamis. 
Sesi perkongsian yang 
bertajuk 'Media Sosial : Isu dan 
Cabaran dalam Perkhidmatan 
I 
IRWAN ketika menyampai­
kan sesi perkongsian pada 
majlis itu. 
Awam' disampaikan Timbalan 
Pengarah SKMM Wilayah 
Sabahdan WilayahPersekutuan 
Labuan;Irwan Ahmad Sabtu 
di hadap!lfllebih60kakitangan VMS yal)g hadir. 
Dalam perkongsiannya, 
Irwan berkata, pengguna 
media sosial bukan sekadar 
sebagai pengguna semata­
mata tetapi • juga sebagai 
penyalur maklumat melalui 
akaun media baharu masing­
masing tidak kira tempat dan. 
masa. 
RAKAPt.\AN gambar kenang·an ketika pada majlis itu. 
"Media sosial juga 
digunakan dalam sektor 
awam bagi memenuhi 
kehendak persekitaran yang 
sentiasa berubah-ubah sekali 
gus mampu rilemantapkan 
si&tem perkhidmatan yang 
lebih pa_ntas dengan cakupan 
maklumat terkini untuk 
rujukan masyarakat. 
"Sebagai penjawat awam; 
penggunaan media sosial 
secara peribadi juga harus 
tertakluk di bawah perintah 
am," katanya. 
Menurutnya, SKMM 
antara lain mahu menerapkan 
masyarakat sebagai warga 
digital yang menggunakan 
internet berteraskan rukun 
negara serta lebih berintegriti 
dan bertanggungjawab dalam 
mengeluarkan apa-apa 
kandungan dalam internet. 
Hadir sama Ketua PPVVVMS, Yenney Fadzlyena 
Ahmad Shah.·. 
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